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 ࡇࢀࡽࡢ知見ࢆཷࡅ࡚ࠊ第 4 章࡛ࡣࠊᮏ論文ࡢ目的ࢆࠊ自己ࡢ⾜Ⅽࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜ࡢ困
㞴ࡀ高機能自閉症者࡟࠾ࡅࡿ対人的相互交΅ࡢ㞀害ࡢ要因࡜࡞ࡿ࡜仮定ࡍࡿࡇ࡜ࡢ妥当







 第 6 章࡛ࡣࠊ前章࡛得ࡽࢀࡓ知見ࡀࠊ発㐩過程࡟࠾い୍࡚㈏ࡋ࡚確ㄆࡉࢀࡿࡶࡢ࡛あࡿ
ࡢ࠿࡟ࡘい࡚ࠊྠ୍஦例ࡢ観察記録ࡢ縦断的検討ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ結果ࠊ対人的相互交΅ࡢ
経ᖺ変໬࡜ࡋ࡚ࡣࠊ1) ௚者࡬ࡢ乱暴࡞⾜Ⅽࡀ目立ࡘ時期ࠊ2) ௚者࡜ࡢ揉ࡵ஦ࡢ減少୍࣭











































࡞ࡾうࡿ࡜仮定ࡋࡓࠋࡇࡢ仮ㄝࡣ୍般性ࢆࡶࡘࡶࡢ࡜ࡋ࡚支持ࡉࢀࡓ㸦第 7 章㸧ࠋ 
第㸱࡟ࠊᮏ論文ࡣࠊ高機能自閉症者ࡢ対人的相互作用࡟࠾ࡅࡿ௚者ࡢ心的状態ࡢ理解ࡢ㔜
要性ࢆ否定ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ発㐩ࡢ過程࡛ࡑࢀ࡟隠ࡉࢀ࡚いࡓ自己ࡢ⾜Ⅽ࣭言動࡟対ࡍࡿ
注意ࡸ気࡙ࡁࡢ୙十ศࡉࡀࠊ௚者理解ࡢ改善㸦࠾ࡑࡽࡃ言語的推論ࡢ発㐩࡟ࡼࡿ㸧࡜共࡟顕
在໬ࡋ࡚ࡁࡓ࡜ࡋࡓⅬ࡛あࡿࠋࡍ࡞わࡕࠊ対人的相互作用ࡢ㞀害ࡢ原因ࡣ複ྜ的࡛あࡾࠊ࠿
ࡘࠊ発㐩࡟ࡼࡾ様相ࡀࢲ࢖ࢼ࣑ッࢡ࡟変໬ࡍࡿྍ能性ࢆ示ࡋࡓ࡜いえࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ自閉
症者ࡢ㞀害ࢆ発㐩的視Ⅼ࠿ࡽ捉えࡿࡇ࡜ࡢ意義ࢆ改ࡵ࡚ᥦ起ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋࡓࡔࡋࠊᮏ論
文࡛ࡣࠊࡇࡢⅬ࡟関ࡋ࡚ࡣ஦例研究࡟ࡼࡿ問題ᥦ起࡟࡜࡝ࡲࡾࠊࡑࡢ検証ࡣ௒ᚋࡢ研究࡟委
ࡡࡽࢀࡓࠋ 
ࡇࡢࡼう࡟ࠊᮏ論文࡟ࡣṧࡉࢀࡓ課題ࡶあࡿࡶࡢࡢࠊ当ヱศ㔝࡛高い関心ࢆ集ࡵ࡚いࡿ㔜
要࡞ࢸ࣮࣐࡟ྲྀࡾ組ࡳࠊ᪂ࡓ࡞知見ࢆ積ࡳ㔜ࡡࡓࡇ࡜ࡣ高ࡃ評価࡛ࡁࠊࡑࡢ学術的࢖ンࣃࢡ
 
教 8 
ࢺࡣ᪁学ࡢ発展࡟寄୚ࡍࡿࡶࡢ࡜いえࡿࠋࡇࢀࡽࡢ研究成果ࡣ発㐩㞀害学ศ㔝ࡢ主要࡞学術
ㄅ࡟ࡶ掲載ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ理論面ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᮏ論文ࡣࠊ高機能自閉症者࡟対ࡍࡿ実践的࣭
臨床的関わࡾ࡟ࡶ深い示唆ࢆ୚えࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋࡍ࡞わࡕࠊ高機能自閉症者ࡢ⾜動ࢆ理解ࡍ
ࡿ㸦あࡿいࡣ解釈ࡍࡿ㸧手ࡀ࠿ࡾࡀ増えࡿࡇ࡜࡛ࠊ関わࡾ手ࡢ対応ࡢࡍ࡭ࡀ広ࡀࡾࠊ実践ࢆ
通ࡋ࡚ᮏ論文ࡢࡶࡘ意義ࡀ再検証ࡉࢀࠊ理論࡜ࡋ࡚更࡟洗練ࡉࢀ࡚いࡃࡇ࡜ࡀ期待ࡉࢀࡿࠋ 
ࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚ྜ᱁࡜ㄆࡵࡿࠋ 
 
